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co’mov，　S．568．
ずA．u．　N．　S．302
n’ q．u．　A．　S．345．
りt－Nov．　S．479．（Gladius　dei）
卜！「a．a．0．　S．80．
◎○’ q，u．　A．　S．347．・
くパBeU．　S，　XXIII　f．
　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちf∋’．LebensabriβS．48　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
嵩’BeU．　S，567．　　　　　　　　　　・
巽’BeU．　S．570．
曽’BeU．　S，576．　　　　　　　　　．
y’Beぴ．　S．587．’
旨’BeU．　S．572。　　　　　　　　　　　　　．　　　”°
筥’BeU，　S．567　f．
詣’Lebensabiβ．　S．54．
曽’　Aufban。　S．534．　’　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
曾’BeU．　S．79．　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　．・
8’Uber　die　Kunst　Richard　Wagners．　R．　u．　A．　S．360．
爲’LebensabriβS．54．
器’BeU．　S．60，
　　　．州刈山》辱罧思負念ゆみ一tvK・rrtSQee，　9ぐQ脚ξgosv（7田）
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川11川
、　　’相N⇒V檸罧9負±）yo・．L－tr　K・の・e麗員ζQ糎樋慰φ5V（其田）　　　　　　　　　　　　川11RI
まi’Lebensabriβ．　S．54．　、　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　，
蕊’BeU．　S．519．
鵠’sieh　Beu．　S．5．79．
鵠iNov．S．479．。
ミ’Nov．　S．71L
圏’Nov．　S．628．
爵’．Nov。　S，713．　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　覧－　　．　　　　　．
8’Nov．　S，719　f．　・　．‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
扁’Aufbau．＄．542．　．
Si’Klaus　Mam：Wendepunkt　S；17．
霧’Uber　Fiorenza，　Geschrieben　fUr　dieご‘Bl翫ter　des　Deutschen　Theaters”．　R．　u．　A．　S．35；2．
蕊’Bilse　und　ich．　A．　u．　N．　S．27．
8’LebensabriβS．60．　　　・　　．
8’N・y．S．627．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
お’Nov．　S．493．
圏’　Nov．　S．775。
8’，R．　u．　A．　S．363．
等’〔｝ber　die　Lehre　Spenglers．　A．　u．　N．　S．143．
守’BeU．　S．53．
專’Nov．　S．599，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　i
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